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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO
tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador
del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre,
21 pesetas; año, 42 pesetas. O
Colección Legislativa: Ario, 60 pesetas.--Los suscri ptores a




SUBSECRETARIA.—Anula carteras y tarjetas militares de
identidad.
SECCION DE PERSONAL—Destino al T. de N. don L. Es
pinosa. - Resuelve inst indas de los idem don A. Delgado
y don A. Riva.—Sobre situación definitiva
de don J. M.





Carteras y tarjetas militares de identidad.
Circular.—Este Ministerio ha dispuesto queden anuladas
las carteras y tarjetas militares de identidad del personal
Reuelve recurso de súplica de un auxiliar de Radiotele
grafía. - Queda sin efecto los destinos de dos cabos.—Rec
tifica camparía de un idem.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al teniente coronel de
Intendencia don M. Cubeiro.—Concede gratificación al per
sonal que expresa.—Resuelve instancia de un ordenanza
de Semáforos.—Adjudica un concurso.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Relación de destinos que se confieren en el Cuerpo de Auxi
liares de Torpedos.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Relación de
de la Armada que a continuaci¿n se relaciona, por las
catisas que al frente de cada uno se expresan, debiendo ser
recogidas y destruidas por las autoridades jurisdiccionales.


















Capitán Infantería Marina, retirado...
Capitán de navío, retirado...
Portero, retirado...
Comandante de Ingenieros... ••• •••
Contramaestre mayor...
Maquinista mayor... ... ••• ••• ••• •.•
Vicealmirante.- ... ••• ••• •••
-Maquinista mayor... ... ••• •••
Ofic'al del C. A. S. T. A. ...
Oficial del C. A. S. T. A. ...
Oficial de Sanidad... ...




• • • • • •
• • • • • •
• • •












D Tomás Lloret Pérez... ...
..,
'D. Pedro Nlaría Cardona Prieto...
D. Lisardo Vilela Rodríguez...
9. Ramón Pardo Delgado...
José Riveira Peña... ... ••• •••
... 'D. José Casas Pérez... ... ••• •••
D. Rafael 1\ilorales Díez de la Cortina...






















... I). Ginés Hernández Soto... ...
Alejandro Quevedo Montado...





• • • • •
•





















• • • • • • •
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,Auxiliar mayor de oficinas...







Maquinista mayor... ... ••• •••





••• • • • • • •
• •




























• • • • • • • • • • • • • • •
•••
Marina...
Contramaestre mayor... ... •JI•
-Capitán médico... ... .





Oficial del C. A. S. T. A. •••
Auxiliar de Artillería... ...
Auxiliar dé máquinas._ •••
Auxiliar de máquinas... ... •••
Auxiliar de máquinas._ ... •••
Teniente de corbeta mejicano...
Teniente de corbeta mejicano...
Teniente de fragata mejicano... •••







319 Primer torrpedista... ••• ••• •••
641 Celador de puerto... ••• •••
1.451 Idem de ídem... ...
2.028' Buzo... •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
2-.393- Buzó... ••• ••• •••
2.429 Segundo maquinista...
2.510 Ayudante auxiliar de Infantería
2.536 Auxiliar de Aeronáutica... ...
2.548 Auxiliar de Aeronáutica... .••
2.735 Auxiliar del C. A. S. T. A. •••
2.793 Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
2.806 Idem del ídem... ••• ••• •••
2.832 Idem del ídem... ••• ••• ••• ••• •••
2.843 Idem del ídem... ••• ••• •••
••• •••
2.846 -Iclern del ídem...
2.856 Idem del ídem... ••• ••• ••• • •
2.884 Idem del ídem... ••• •••
2.898 Idem del ídem... ••• ••• •••
2.922 -Mem del" idem..• ••• ••• •••
2.970 Mem del ídem_ ••• ••• •••
2.974 Idem del ídem... ••• ••• •••• •••
2.981 Idem del ídem... ••• ••• •••
2.986 Idem del ídem... ••• ••• •••
2.987 Idem del ídem... ••• ••• ••• ••• •••
2.999 Idem del ídem._
3.039 Idem del ídem... ••• ••• •••
3.088 Idem del ídem... ••• ••• ••• ••• •••
3.093 Idem del ídem...
3.109 Idem del ídem... •••
3.113 Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
3.153 Idem del ídem... •••
3.158 Idem del ídem... ••• ••• ••• ••• •••
3.159 Idem del ídem... ••• ••• •••
3.164 Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
3.165 Idem del ídem... ••• ••• ..• ..•


















• •• • •• • ••
NOMBRES
D. Miguel Morey Iglesias...
D. N ',casi° Pita Estrada... ...
D. Ramón Herrera Manzano... •••
D. Francisco Buendía Pérez... •••
D. Joaquín Callavate IVIaestre...
D. José Tellado Candales...
D. José González Ouintero...
D. Antonio del Castillo Romero...
D. Domingo D'orné Ruiz... ... •••
D. Manuel Grijuela Velilla... •••
D. Antonio Torrente López...
D. Manuel Palomo Barba... ...
D., Antonio Requejo Ras:nes...
D. José Santos Novoa... ..•
D. José Bermejo Sánchez... ••• •••
D. D:ego Jerez Muñoz... ... ••• •••
D. Serafín Ferrín Ruibal...
D. Manuel Ramírez Conesa... •••
D. Juan Baro Hernández... ... •••
D. Ramón Casal Pita... ...
D. Julio García Teijeiro... ••• •••
D. Joaquín Lavalle •••
D. Angel Díaz Valls.,. ••• ••• •••
D. Carlos Oscar Jever... ••• ••• •••



























D. Manuel Rodríguez Rivas...
ID. Ignacio Senahre I3oix... •••
D. José Luna García...
••• •••
•••
••• ••• D. Antonio Solano Garres... ••• ••• •••
... D. Helenio Molina Precioso... ... •••
Marina. D. Miguel San Valer° Navarro... ...
. D. Antonio Lagos Albizu... •••
.
D. Germán Rodríguez Fernández... •••
••• ..D. Manuel Mira Fernández... ...
.
D. Francisco Cortejosa Bancalero..• •••
...
D. Juan García Hernández... ... •••
D. José María García Torres... ••• •••
... D. Braulio Casanova Romero...
... D. Tomá.s Vilariño Mouriz...
.55D. Juan Ramírez Cuevas... ... •••
... D. Francisco Carmona Rambla... •••
D. Manuel Ruiz Medrano... •••
•••
...
D. Salvador Ortuño Bermúdez... •••
D. Joaquín Carrasco Caro... ... ••• •••
...
D. Juan Ortiz Gutiérrez... ••• •••
D. Luis Ocampo López... ••• ••• •••
D. Juan Rodríguez Casteleiro... ••• •••
D. José Sánchez Esquivel... ...
D. José Lozano Barroso... ...
D. Rafael Martínez Balaguer...
D. José Jiménez Sánchez... ...










••• ••• • ••


























Regreso a su país.
Regreso a su país.
Regreso a su país.
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- D. Marcelhno García Cañavate.
5. Bernardino Francisco Otero
D. José Requena González... ...
D. Félix Navas Cano...
•••
• ••












D. Francisco Quesada López••• •••
•••
D. Justo Pico Navarro... ...
•et
D. Juan Vivancos Cánovas... ...












































































































lag .•• ••• •••
él: • • • ••• a .1::
::• •id
NOMBRES
D. Francisco Fuentes Pomares...
Narciso Rodríguez Torres... ...
José Bolaño Martíriez,..
José López Venero... ...








Juan Págán García... ...
Francisco Nicolás Marín...
Ramón Gabe:ras...
José Serrado Sánchez... ...
Felipe Martínez González... •••
José Tortosa Muñoz.., •••
Antonio Candon Pantoja...
Emilio-Pardo Otero... ...
Andrés Yáñez Pérez... ...
Juan Capllonch Solivellas...
Manuel Sáenz Herrán... •••
José Luis Gutiérrez Fernández...
José María Suances Suances...
Juan Cervera Torres... ... ••• •••
Diego Muñoz Campos... ... •••
Alfonso Lorenzo Valero..
Juan Castaño Mata... ... ••• •••
Manuel,Suárez Rarnayo... ••• •••






Gerardo García Rodríguez... •••
Pablo Pérez Vares... ... •••
Emilio Rodríguez Guerrero...




Antonio Rafales Rodríguez... ...
Juan A. Fernández Montero...
1\lianuel Pazos Fernández... ...
Alfredo López Fontenla...
S.món Espada Anido... ...
Francisco Pereira Carro... •••
Joaquín Garaa Olivares... ...
Manuel Barroso García... ... •••
Bernardino Edreira López... •••
Jli ja‘ • J.
J.
:. •.1:1 : •
el • • J.
••• ••• 3,





































.•• ••• • .•D.
••• •••

























• • • ••
• • •
•••,
• • • • • •
da. ;• •
• • • •• •
11•• ••• • • • • • •





Auxiliar de oficinas... ...
Auxiliar de Radiotelegrafía...
Auxiliar del C. A. S. T. A.
Alumno maquinista... ...
Auxiliar del C. A. S. T. A.
Idem del ídem... ••• ••• •••
Idem del ídem...
Idem del ídem... ••• ••• .•• •••
Idem del ídem...
Idem del ídem... ••• ••• •••
Idem del Idem... ••• ••• •••
Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
Idem del ídem...
Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
Idem del ídem...
Idern del ídem... ••• ••• •••
Idern del ídem... ••• ••• •••
Idern del ídem...
Iclem del ídem... ••• ••• ••• •••
Idem del ídem._ ••• ••••
Idem del ídem... ••• •
••
••• • ••
Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
Idem del ídem...
Idem del ídem... ••• ••• ••• •••
-
Idem del idem...
Idem ael ídem... ••• •••
41.14
• • •
• • • •••














•• • • • • •••







••• • • • • • • • • •
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• • • •••
• • • •••
••• •••














••• ••• • ••
11.• • • • • • • •
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Este Ministerio ha dispuesto que la nrden ministerial
de g8 del pasado mes, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 247, páginas 1.352 y 1.353, se entienda rectificada
en el sentido de que el destino que interinanaente, miii
tras no se cubra reglamentariamente, se confiere, a partir
de 9 de octubre pasado, al teniente de navío (R) D. Luis
.‘‘
ru,•••••••••••~~






















































Espinosa Ferrándiz, de la dotación del crucero Migu.el de
Cervantes, es el de jefe de los Servicios de Electricidad y
Radiotelegrafía de dicho buque, en lugar de jefe de los
Servicios de Comunicaciones del Estado Mayor de la Es
cuadra, corno por error se consignaba.
5 de noviembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1
1.3/6 --NUM. 2 DIARIO OFICIAL DEL miNisTE,Rio DE MARINA
Vista instancia del teniente de navío D. Antonio Delga
do Tagle, de la dotación del acorazado España, en solicitud
de pase a la situación de supernumerario, este Ministerio,de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto se acceda a lo solicitado en los térmi
nos previstos en el Decreto de 13 de septiembre del año ac
tual (D. O. núm. 214), fijando su residencia en Ceuta.
6 de noviembre de 1935.
RAHOLA.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Vista instancia del teniente de navío D. Angel Riva
Suardíaz, en uso de cuatro meses de licencia por asuntos
prkpios, por Orden ministerial de lo de julio pasado
( O. núm.
I
160), en la que solicita el ;pase a la situación
de "Supernumerario", este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
se acceda a lo solicitado en los términos previstos en el
Decreto de 13 de septiembre anterior (D. O. núm. 214).
6 de noviembre de 1935.
RAHOLA.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio, como continuación a la Orden ministe
rial de 8 de julio del ario en curso (D. O. núm. 16o) y de
acuerdo con 'lo informado por la Sección de Personal y
Asesoría General, ha dispuesto que la situación definitiva
que corresponde a D. José María Carlos-Roca y Sanz de
Andino, reingresado en el Cuerpo General de la Armada
corno consecuencia de fallo del Tribunal Especial de, Re
visión de los Tribunales -de Honor, es la de teniente de
navío-, ya que no tenía cumplidas las veinticuatro revista;-.
de destinado, reglamentarias para el ascenso.
6 de noviembre de 1935.
RAHOLA.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Reglamentos.
Vistas las contradicciones que existen entre el Decreto
de Especialidades, aprobado en 19 de julio de 1934 (DIA
RIO OFICIAL núm. 17o), y el Reglamento de las mismas,
de aplicación del anterior Decreto, vigente desde 28 de
diciembre de igual ario (DIARIO OFICIAL núm. 294), este
Ministerio, oídas las Secciones del Estado Mayor de la
Armada y Personal, ha dispuesto se verifiqt:ien las si
guientes modificaciones en el citado Reglamento, que que
darán redactadas como sigue.
6 de noviembre de* 1935.
RAHOLA.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Artículo 12. En los empleos de capitán de navío y de
fragata, y para los destinos que se fijan a continuación, se
exigirá para su desempeño que el personal haya obtenido
anteriormente, en otros empleos, la especialidad corres
pondiente, y tendrán derecho al benefic.o del 20 por loo de
su sueldo mientras desempeñen. los mencionados destinos,
en consonancia con lo dispuesto 'en el artículo 13. del De
creto.
•So' Destinos.
Aralería.—Subdirector-Profesor del Polígono de Ma
rín, Jefe del Negociado de Tiro del Estado Maya de la
Armada.
Torivdos.—jefe del Negociado de torpedos del Estado
Mayor de la Armada.
Electricidad.—jefe del Servicio de Comunicaciones del
Estado Mayor de la Armada, Subdirectores de las Escuelas
de Armas submarinas y Comunicaciones.
Hidrografía.—Jefe del Servicio Hidrográfico de la Ar
mada en el Observatorio de San Fernando-Comandante
del buque-planero.
Artículo transitorio.
(a) Los destinos que se relacionan a continuación podrán ser desempeñados por todos los jefes, con la únicá
diferencia entre ellos que los que posean el curso com
pleto de kt Escuela de Guerra Naval tendrán derecho a
la gratificación correspondiente, como se fija en el artícu
lo 13 del Decreto.
En elMinisterio.
Jefes de las tres Secciones del Estado Mayor de la .Ar
mada.
En Bases /avales.
jefe de Estado Mayor.
En buques.
jefe del Estado Mayor de la Escuadra.
Escltelas.
Directores de los Centros docentes.
Los Subdirectores y Profesores de los mismos requeri
rán el título de la Especialidad y,en submarinos y guerra
naval haber efectuado el curso completo.
En los destinos s;guientes serán preferidos a igualdad
de todas las demás condiciones, los Jefes y Oficiales que
hayan hecho el curso completo de la Escuela de Guerra
Naval, con derecho también al 20 por mo.
En el Ministerio.
Jefes de los Negociados primeros y segundos de la pri
mera y segunda Secciones del Estado Mayor, respectiva
mente.
Jefe del Negociado primero de la tercera Sección del
Estado Mayor.
jefe del Negociado segundo de la primera Sección del
Estado Mayor.
Auxiliares de los anteriores Negociados.
Secretario del Estado Mayor de la Armada.
Jefe. del Negociado de Reglamentos.




Secretario de la jefatura de la Base.
Jefes, de las Secciones de Organización y Operaciones
del Estado Mayor.
Jefe. de la Sección de Información.
En buques.
Jefe del Estado Mayor del Almirante de las Flotillas de
Destructores o Jefe de .órdenes.
Jefes de Estado Mayor de. las Flotillas de Destructores
y Submarinos o Jefes de órdenes.
jefes de las Secciones de Organización y Operaciones
del Estado Mayor de la Escuadra.
Los Agregados navales serán nombrados entre los del
empleo correspondiente en plantilla, sin tener en cuenta más
que las condiciones y conceptos generales de los mismos,
con independencia de toda. especialidad.
(b) Eh el Cuerpo de Artillería, los actuales especialis
tas en Química, cobrarán el zo por wo cuando desempe
ñen destinos de plantilla de su especialidad. Tratándose
de un Cuerpo a extinguir con una plantilla de servicios en
la que no se tuvo en cuenta la especialidad de Optica de
nueva creación, los especialistas en dicha rama que ocupen
destinos fuera de plantilla conferidos por el Ministro en
virtud de las facultades. que le otorga el último párrafo
del Decreto-ley de 24 de julio de 1931, cobrarán el. 20 por
TOO si el Jefe del Servicio Técnico-Industrial de Artille
ría certifica que en dicho destino desempeña la especialidad.
(c) En el Cuerpo de Sanidad y en el Jurídico, transi
toriamente, podrán especializarse indistintamente los co
mandantes o capitanes, a propuesta de la Sección corres
pondiente y previo concurso-oposición distinto para cada
empleo.
Articulo adicional.
Desaparecidas las especialidades en los empleos de capi
tán de navío, fragata' y asimilados, el artículo 13 del De-,
creto de destinos, de 8 de diciembre de 1933 tiene aplica
ción íntegra sólo en los empleos de capitanes de corbeta
y los inferiores y asimilados.
Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas
Dada cuenta del recurso de súplica sobre provisión de
destinos formulado .por el auxiliar segundo del Cuerpo ,_de
Auxiliares Radiotelegrafistas D. Manuel León Escámez,
este Mmisterio, de conformidad con lo informado por
la Sección de: Personal y lo dictaminado por la Asesoría
General, ha tenido a bien estimar el expresado recurso,
debiendo efectuarse los siguientes cambios de
•
destino y
situacik":n del personal que a continuación se relacionan :
Auxiliar segundo radio D. Manuel León Escámez, cese
en la situación de disponible forzoso y eínbarque en
submarino C-6.
Auxiliar segundo D. Bonifacio Ruiz Díaz, del subma
rino C-6 al Dato.
Auxiliar segundo D. Joaquín Ferreiro Barreiro, del
Pato, al Cánovas del Castillo.
Auxiliar segundo D. Luis Puerto Aguilera, del Cáno
vas del Castillo, a la Estación Radio de Cartagena.
Le de noviembre de 1935.
subsecretario.
J ¿tú 't ÁL -Delgtulo':
Señor Almirante Jefe de la Sección de Fersonal.
Señores...
Marinería.
Se dispone que la Orden ministerial de 2 de abril últ.i
ino (D. O. núm.: '80), que concedía destino a personal ra
diotelegrafista, quede sin efecto por lo que respecta a los
cabos de primera de dicha 'especialidad Antonio Gili Cat
.bonell y José Ladiñan López, que deberán continuar em
barcados en el acorazado Jaime I y en el guardacostas
Tetuán, respectivamente.
Asimismo deberá quedar sin efecto la Orden ministerial
'de 1J de julio último (D. O. núm. 164), que disponía el
embarco en el crucero Méndez Núñez de Manuel López
.Pinal, el cual continuará embarcad(*) igualmente en el aco
razado Jaime
4 de noviembre de 1935.





Se dispone que la Orden ministerial de 2 de septiem
bre último (D. O. núm. 204), que concedía al cabo de ma
rinería Teodoro Segado Garre la continuación en el ser
vicio con derecho a los beneficios reglamentarios por tres
años en segunda campaña voluntaria, computables a par
dr de 28 de octubre último, se entienda rectificada en el
sentido .de que lá campaña que en virtud de tal disposi
ción se le concede, es la tercera voluntaria a partir de la
niisma fecha.
4 de noviembre de 1935.
El Subsecreta:io,
Juan Al-Delgado.




Aplazadas las causas que hacían necesario el 'inmediato
desembarco del Intendente de la Escuadra, teniente coro
nel de Intendencia D. Federico Vidal y Doggio, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Intendencia, ha dispuesta quede sin efecto el nombramien
to del citado Jefe ,para el del primer Negociado de la Sec
ción de Intendencia, designando en su lugar al del mismo
empleo D. Manuel Cubeiro Cebreiro, siguiente en anti
güedad que lo solicitó. •
6 de noviembre de 1935.
El Subsecretario. ,
Juan 1lf-Dela(ido.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores.:
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•
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con propuestas formuladas al efectó y lo informado por la Sección de Intendencia v la -Intervenc'ón Central, ha resuelto que el personal que se reseña a continuación, al que es de aplicaciónlo dispuesto en Orden ministerial .de 3o de julio último(D. O. núm. 178), perciba la gratificación que por el concepto de dietas señala dicha disposición, siempre que securnpIan los requisitos .qt.ie para su abono señala la mis
ma;•-durante el mes -de julio ipasado, p.or haberse reservado el crédito necesario para su 'abono.
Relación de referencia.
Comandante de Artillería D. Manuel Bescós de la Sierra.Oficial tercero auxiliar de Artillería D. jesús VeigaTaracido.
Capitán de Intendencia D. Raimunclo Fidel Martínez
Gómez.
Comandante de Ingenieros D. Félix Aniel Quiroga.Auxiliar primero .del Cuerno de Auxiliares de los Ser
Vicios Técnicos de la Armada D. .1-os.é Fernández Pita.
Idem íd. D. Francisco Bonet López.
Idem íd. D. Isidro Corral Lis.
4 de noviembre de D935.
El Subecretario,
Juan M-Delgaa'o.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
71:477-.
Vista instancia del Ordenanza de semáforos "fosé CobasMé;idez. solicitando- se dicte una disposición por la que
se le 'reconozca derecho a legar rpensión de viudedad y or
fnnde-al. este Ministerio. .de
•
conformidad Con lo informa
'lo Dor Sección de Intendencia y Dirección General de
la_ Deuda y Clases Pasivas, ha resuelto nue no procede
hnce- derláracIón •akruna; con 'arreglo a lo dispuesto en
el aríIctilY) n,-z del 'vigente Estatuto de Clases Pasivas. que
nrnhil-P hacer recohocimiento de servicios si al mismo
tiemr‘o no se solicita la jubilación o el retiro. justificando
reunir las condiciones reoueridas al efecto, circunstancias
nue no corcurren en el solicitante.
28 dp octubre de T935.
EI Subsecretario
r/yryi, n'Y-T.)4(7(7dr




Como resultado del concurso celebrado en este Minis
terió en zo cler' i5T56ximo pasado' mes de septiembre, para
contratar el suministro a la Marina -de' un lote experi
mental de cien bombas hidrostáticas de profundidad, acto
llevado a cabo .con sujección al "pliego de bases genera
les" vigente para la contratación y anuncios, respectiva
mente, insertos erl .el DIARIO OFICIAL de Marina núme
ros 204 y 211 de 6 y T6 del citado mes y demás'periódi
1
-
cos oficiales que en dieticá-liliegó» Sé deterninian: ÉSteMinisterio, visto lo ihforinado por el Estado Mayor dela Armada, Servicios Técuico-indUs.triales de Artillería. yesa. Sección de Intendencia, ha resuelto adjudicar el servicio" de referencia a "Talleres de .Guernica, S. A:' dómiciliada en Guernica (Vizcaya), y representada por donVicente Rojo de Cubillo, como Director Gerente de la thilz
ma, por el precio de ciento veinte mil pesetas (1210.000 pe=,setas),, en total, o sea a mil .doscientas pesetas (i.2ó0 pesetas) por bomba, que es por lo que se compromete porsu •proposición de fecha 16 del referido Mes- de septiembre,presentada para el concurso, que, sé le aéeilitá,, y con arre-;glo al "pliego de bases generales". que para el misma ri.gieron, al qué prestó su conformidad,' y a las demás condiciones que en su citada proposición consigna, como •asi-•mismo con,suje-ción, por lo que al plazo respecta, a su escrito de fecha 23 de .octubre actual, que le complementa.El pago .de este- servicio' afectará al crédito de ciento
veinte mil pesetas (120.000-pesetas) que, con cargo al'concepto único, "Municiones y Pertrechos", agrupación 2."del capítulo 3.<, artículo •.° del presupuesto vigente, .fué
concedido- por Orden ministerial de 30 de agosto del corriente' alió:.
Lo' que- comunico a V. E. iPala su conocimiento y efectos.
31 de octubre de 1935,







,Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en, una subasta que, para contratar las obras de
habilitación del antiguo cuartel de Infantería de Marina
de la Base naval. principal de Cartagena en Escuela de
'aprendices radiotelegrfistas, habrá de celebrarse en este
Ministerio, que, transcurridos que sean veinte días de la
publicación de este anuncio ,poy 4a Gaceta de Madrid„ DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletines
Oficiales de las provincias de Madrid y Murcia, contados
a partir de la fecha de cualquiera que fuere el de los ci
tados periódicos el que en • último término lo insertare, se
procederá en el día y hora que oportunamente será anun
ciado, a la celebración de la subasta de referencia, la que
tendrá lugar en este Ministerio, y local de subastas del
mismo, con sujeción al "Pliego de condiciones", de mani
fiesto en este Negociado. Por lo que respecta a la presen
tación de proposiciones de los que deseen hacerlo con an
terioridad al acto de la subasta, ello podrán efectuado en
las Jefaturas de las Bases navales principales de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, en horas hábiles de oficinas, hasta
cinco días antes del que se fije para la celebración de di
cho acto, y en este Ne£,Yociado T.°, cualquier día no feriado,
también en horas hábiles de 'oficinas, hasta el día anterior
al .de la referida celebración.
Madrid, 6 de noviembre de 1935.—E1 Jefe del Nego
ciado T.°, Juan Gea.
o




CUERPO DE AUXILIAR-tS DE TORPEDOS
Relación de los destinos que se confieren en el Cuerpo de Auxiliares de Torpedos de, la Armada, con arreglo al
artículo 8.° del Reglamento de destinos (D. O. núm. 288, de 1933).
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
DESTINO EN QUE CESA
Forzoso... ••• ••• ••• Escuadra.Submarino C-2... ••• • • ••• Auxiliar segundo D. Diego Pallarés García.
Submarino C-1... • • • ••• Idem íd. D. José Martínez García..• ••• • • • Forzoso... • • • • 0•• Idein.
Torpedero Número 19... ••• ••• Idem íd. D. Donato Grandal Cinde••• ••• ••• Forzoso... • • • Idem.
llignel de Cervantes. ... ••• ••• Idem íd. D. José López Prego... ••• ••• ••• Forzoso... • • • • • • Idem.
11)()púb1ica... • • • • • • Idem Íd. D• Antonio Castro Villapando... ••• Forzoso... • • • • • • • Idem.
Torpedero Número 14... • •• ••• Idem íd. Fernando Copado Bernal... Forzoso... • • • • • • • Idem.
Submarino C-3... ••• ••• •• • •• • Idem íd. D. Carlos Sánchez ... Forzoso... • • • • •• ••• Idem.
Submarino C-5... • • • • • • • • • •• • Idem íd. D. Mariano Marcos Cuesta. ... ••• Forzoso... • • • • ••• Idem.
Libertad... ••• ••• ..• .•• ••• •• • • •• Idem íd. D. Emilio Rodríguez Rodríguez. ••• Forzoso... • • • • •• •• • Idem.
Submarino C-4... ••• ••• • • • ••• Idem íd. I). José Sánchez Pereira. .•• ••• ••• Forzose. ••• • • • Idem.
Submarino C-6... ••• ••• •• • • lb* Idem íd. D. José Freire Ramos. ... ••• ••• ••• Forzoso... •• • • • • • • • Idem.
Submarino B-1... ••• ••• ••• ••• Idem íd. D. Leonardo Garófano Márquez... Forzoso... • • • 649 • • • Idem.
Submarino B-3... ... ••• ••• ••• Idem íd. D. Baldomero Solano Sabada... • • • Forzoso. ... ••• ••• Idem.-
ilinirante Cervera... ... •• • ••• Idem íd. D. Antonio López Rodríguez. ... ••• Forzoso... • • • • • • ••• Idem.
Torpedero Número 22... • • • ••• Idem íd. D'. Manuel Goyanes • •• Forzoso.-. • • • • • • ••• Idem.
Torpedero Número 17... ••• ••• Idem íd. D. Francisco Zamora Conesa... ••• Forzoso... • •• • • • • • • Idem.
••• ••• •• • • •• •• • • • Idem íd. D. Marcelino López Núñez... ••• ••• Forzoso... • ••• • • • Idem.
lléndez Núñez. ••• •• • • •• ••• ••• Idem íd. 1) José Eizaguirre Pifieiro. ••• • •• Forzoso. . • • • • • • • • Idem.
ubmarino B-2... ••• ••• • • • . . • Idem -íd. D. Manuel Pacheco López. ••• ••• Forzoso... • • • • • • • • • Idem.
••• • • Idem Id. D. Pedro Bastida García... ••• •• • Forzoso... • • • • • • • • • Idem.
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Madrid, 7 de noviembre de 1935.—El Almirante Jefe de la Sección de Personal. Manuel Ruiz.
SECCION DE PERSONAL
Re/ación s de los expedientes dejados sin curso, cansecu.ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA PETICIÓN
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
'minero de segunda, Manuel
Rodríguez Alvarez Solicita continuación en el ser
vicio por un ...... Jefatura Flotilla de Des
tructores............. Por carecer de derecho a lo que soli
cita y en cumplimiento a O. M. de
7 de junio último (D. O. núm. 134).
Marinero, Manuel Bazarra Ba
rral Solicita continuación en el ser
vicio como marinero tambor S. A. Base Naval Ferrol. Idem íd.
Paisano, Baltasar Castro Ruiz. Solicita que su pariente el ma
rinero Antonio Martín Fer
nández con destino en el
Grupo de Fuerzas de Infan
tería de Marina de la Base
Naval de Cádiz sea destina
do al Casado o al Tofifío... • El interesado Por improcedente.
Madrid, 2 de noviembre de 1935.—E1 Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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